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1.  Politische nnd institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi politici e  istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
1.  - ARlVIAND,  Louis : Fédéralisme à la carte ?  Une interview ... 
(Commnnauté Européenne,  no  12,  décembre 1965,  p.  3). 
2.  - BANDILLA,  Ruediger : Das Klagrecht der Mitgliedstaaten der Europaischen 
Gemeinschaften gegen Durchgriffsakte.  Wesen u.  Bedeutnng für d.  Rechts-
schutz d. Einzelnen.  Geleihv.  von Hans Peter Ipsen. 
Hamburg,  Christen,  1965.  139  p.  8° 
(Schriftenreihe zur europaischen Integration,  2). 
(1 7. 3g5)  (bibliographie) 
3.  - BLAISSE,  P. A.  :  Politieke en economische as  pecten van de cri  sis in de 
E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten,  no  2516,  10 november 1965,  p.  1036-
1043). 
4.  - BUELCK,  Hartwig : Raum nnd Zeit im Europarecht. 
(Archiv des VOlkerrechts,  no  4,  November 1965,  p.  399-425). 
5.  - CARTOU,  Louis : Organisations européennes. 
(Paris),  Dalloz,  1965.  XLIX,  47g  p.  go 
(Précis Dalloz). 
(1 7. 73 7)  (bibliographie) 
6.  - COMMUNAUTE  (La) européenne et la politique de la France.  (Un  débat à 
l'Assemblée Nationale,  20  octobre 1965). 
(Europe.  Documents,  no  34g/349,  13 novembre 1965,  p.  1-14). 
7.  - COMMUNAUTES EUROPEENNES.  Presse et Information (Service) : Guide des 
CommnnautésEuropéennes. C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A. 
Bruxelles,  Luxembourg,  (S. P.C. E. ),  1965.  203 p.  go 
(R.  14.129) 
g,  - COMMUNAUTES (Les) européennes ou la phase confédérale de l'nnification 
européenne. 
(Le Fédéraliste,  no  2,  septembre 1965,  p.  117-124). 
9.  - DISKUSSION  (Die)  über dietJeberwindnngder EWG-Krise. 
(Europa-Archiv,  no  24,  25.  Dezember 1965,  p.  D 605-D 626). 
10.  - DUBESSEY,  Michel :  La Crise de Bruxelles. 
(Education Européenne,  no  3g,  octobre-novembre 1965,  p.  1g-21). 
11.  - DUWEL,  I.  G.  Tùrley :  De  Rechtsgeldigheid van de zitting en de besluitvorming 
van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap bij afwezigheid van 
een of meer van zijn leden. 
(Nederlands Juristenblad,  no  40,  20 november 1965,  p.  899-903). - 2  -
12.  - EHLE,  Dietrich : Interdependenz zwischen Gemeinschafsordnung und nationa-
ler Rechtsordnung.  Zugleich ein Beitrag zur Anwendung d.  Art.  177 EWGV. 
(Neue Juristische Wochenschrift,  no  48,  2. Dezember 1965,  p.  2231-2234). 
13.  - EHRHARDT,  Carl A.  :  De Gaulle und die Integrationsidee. 
(Aussenpolitik,  no  12,  Dezember 1965,  p.  801-815). 
14.  - EUROPAEISCHE Rechtsprechung.  Nachschlage- und Sammelwerk der 
Rechtsprechung zu den Vertragen liber die Grlindung der Europ!iischen Ge-
!Jleinschaften  ... Bearb. von H. J.  Eversen (u.) H.  Sperl. 
Koln (etc.),  Heymann,  1965- •  go 
1964.  (1965).  VIII,  210 p. 
(17,227/1) 
15.  - EUROPEAN (The)  Parliament : the great leap forward ? 
(Common Market,  no  7,  July 1965,  p.  133-136). 
(17. 560) 
16.  - EVERLING,  illrich: L'Aspect juridique de la coordination de la politique éco-
nomique au sein de la Communauté Economique Européenne. 
(Annuaire français de  droit international.  T.  10.  1964.  Paris,  1965.  p.  576-
604). 
(R. 7887) 
17.  - FAURE,  Maurice: L'Avenir de la Communauté Européenne. 
(L'Europe en Formation,  no  68,  novembre 1965,  p.  8-9). 
18.  - FISCHER,  Fritz : Institutionalisierte Interessenvertretung in der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft.  Inaugural-Dissertation  ..• 
(S.l.,  1965).  V,  266,  IX  p.  (dactylogr.)  4° 
(Thèse.  Uni  v. Kiel. 1965). 
(1 7. 684)  (bibliographie) 
19.  - FOERSTER,  Rolf Hellmut : Europaische Integration und Nationalstaatliche 
Souver!iniUI.t. 
(Bonn,  Bundeszentrale f. Politische Bildung),  1965,  22  p.  4  o 
(Aus Politik und Zeitgeschichte,  no  39,  29.  September 1965). 
(1 7. 519)  (notes bibliogr.)  · 
20.  - GEORGES,  Fernand: Die Sozialdemokratische Fraktion des Europaischen 
Parlaments : organisatorische Etappen auf dem Wege zu einer europ!iischen 
Sozial  demokratie. 
(S.l. ,  1965).  11  p.  (multigr.)  4  o 
(17. 355) 
21.  - GLEISS,  A.  : Frankreichs "Politik des leeren stuhls".  Die Rechtslage in der 
boykottierten EWG. 
(BlÏck durch die Wirtschaft,  25. Oktober 1965,  p.  3). 
(17.813) 
22.  - GRANZOW,  Erwin A.  : Ueberwindung der EWG-Krise. 
(Europa,  no  11,  November 1965,  p.  8-9). - 3  -
23.  - HALLSTEIN,  Walter : Die Echten Probleme der europliischen Integration. 
Kiel,  Inst. f. Weltwirtschaft a. d. Univ. Kiel,  1965.  27 p.  8° 
(Kieler Vortrlige.  N.F.,  37). 
(17. 617) 
24.  - HALLSTEIN,  Walter : European economy and European policy. 
(The Atlantic Community Quarterly,  no  3,  Fal11965,  p.  364-368). 
25.  - HALLSTEIN,Walter: Remarques sur le thème: politique et économie. 
(Le Droit et les Affaires,  no  72,  22 novembre 1965.  Les Documents de la 
Quinzaine,  no  30,  p.  1-7). 
26.  - HAY,  Peter : The Contribution of the European Communities to international 
law. 
(American Society of International Law.  Annual Meeting.  59.  1965.  Washington: 
Proceedings.  Washington,  1965.  p.  195-201). 
(13. 230) 
27.  - HECK,  Bruno :  L'Europe a-t-elle encore un avenir ? 
(Documents.  Revue des Questions Allemandes,  no  2,  mars-avril1965,  p.  26-
36). 
28.  - HOEFNAGELS,  Hans : Problemen rond het nederlandse standpunt in "Brussel". 
(Nieuw Europa,  no  11,  november 1965,  p.  222-224). 
29.  - HOUBEN,  P. -H. J. M.  : The Merger of the executives of the European Commu-
nities. 
(Common Market Law Review,  no  1,  June 1965,  p.  37-89). 
30.- JENSEN,  Finn B.,  WALTER,  Ingo: The Common market : economie 
integration in Europe. 
Philadelphia,  New York,  Lippincott,  (1965).  VIT,  278 p.,  tabl.  8° 
(1 7. 572)  (bibliographie) 
31.  - KOBBERT,  Ernst : "Europa der Interpretationen" : die Entwicklung der Krise 
in der EWG  seit dem 30.  Juni 1965. 
(Europa-Archiv,  no  24,  25.  Dezember 1965,  p.  919-926). 
32.  - KOENIG,  Klaus :  Seminar für hl:)here Beamte der Europliischen Gemeinschaften 
in Speyer vom 24.  September bis 3.  Oktober 1965. 
(Deutsches Verwaltungsblatt,  no  24,  15.  Dezember 1965,  p.  935-939). 
33.  - KRAAIJEVELD,  H.  :  Politieke presentatie van economische realiteiten. 
(Economisch-Statistische Berichten,  no  2521,  15 december 1965,  p.  1174-
1176). 
34.  - KUIPER,  M. J.  : Wetgeving en parlementair stelsel in de E.E.G. 
(Ars Aequi,  no  10,  september 1965,  p.  245-264). 
35.  - LAGRANGE,  Maurice : The Non-contractualliability of the Community in the 
E. C. S. C.  and in the E. E. C. 
(Common Market Law Review,  no  1,  June 1965,  p.  10-36). - 4  -
36,  - LECANUET,  Jean : La Dimension d'une France moderne : l'Europe unie. 
(Cahiers Européens,  no  22,  décembre 1965,  p.  5g-62).  . 
37.  - LECERF,  Jean: Histoire de l'unité européenne.  Préf.  de Jean Monnet. 
(Paris),  Gallimard,  (1965).  3g2 p.  go 
(Idées actuelles,  go). 
(1 7. 453)  (bibliographie) 
3g,  - LECERF,  Jean: Un  Nouveau chapitre de l"'Histoire de l'unité européenne
11
• 
(L'Europe en Formation,  no  70,  janvier 1966,  p.  7-9). 
39.  - LEGRAND-LANE,  Raymond:  Dynamique de la construction européenne. 
(Rapport au 3e Colloque France-Forum,  24-25 avril1965,  et discussion du 
rapport). 
(France-Forum,  no  67,  octobre 1965,  p.  3-25). 
(17. 564) 
40.  - LEVI-SANDRI,  Lionello: L'Incompatibilité entre la position actuelle de la 
France et le Traité de Rome.  (Discours fait à  Bologne,  le g octobre 1965). 
(Europe. Documents,  no  344,  20  octobre 1965,  p.  1-4). 
41.  - LYNDEN,  C. D. A.  van :  De  Positie van Benelux in Europa. 
(De  Nederlandse Industrie,  n°  21,  1 november 1965,  p.  774-778). 
42.  - MAAS,  Herman H.  :  Parlementaire democratie in de Europese Gemeenschap-
pen.  Een naschrift. 
(Internationale Spectator,  no  15,  g september 1965,  p.  1240-1252). 
43.  - MANSHOLT,  Sicco: La Crise européenne dans un discours de  l\1.  Sicco 
Mansholt.  (13 novembre 1965,  Rotterdam). 
(Europe. Documents,  no  354,  11 décembre 1965,  p.  1-t;). 
44.  - MARC,  Alexandre : L'Europe dans le monde. 
Paris,  Payot,  1965.  IX,  23g  p.  go 
(Bibliothèque politique et économique). 
(1 7. 56 9)  (notes bibliogr. ) 
45.  - MAYOUX,  Jacques: L'Economie européenne.  (Les Communautés économiques 
européennes).  T.  1-2. 
Paris,  Les Cours de Droit,  (1965).  304,  VIII p. (multigr.)  go 
(Université de Paris.  Institut d'Etudes Politiques.  1964-1965). 
(17. 5g9) 
46.  - MEERDERHEIDSBESLUITEN in  de EEG. 
(Economische Voorlichting,  no  50,  15 december 1965,  p.  6-g). 
47.  - MERCIER,  Pierre :  Effets internationaux des jugements dans les Etats du 
marché commun. 
Genève,  Droz,  1965.  1g4 p.  go 
(Travaux de droit,  d'économie,  de sociologie et de sciences politiques,  33). 
(1 7. 624)  (bibliographie) - 5  -
4g,  - MIGLIAZZA,  Alessandro: Le Comunità europee in rapporto al diritto interna-
zionale e  al diritto degli Stati membri. 
Milano,  Giuffrè,  1964.  16g p.  4° 
(Extr.  de :  Studi Urbinati.  Nuova serie A,  no  14-15,  1961-1963). 
(1 7. 661)  (notes bibliogr.) 
49.  - MOEHRING,  Philipp: Aktuelle Wirkungen des EWG-'lertrages auf das Kartell-
recht,  das Niederlassungsrecht,  den Dienstleistungsverkehr und das Agrar-
recht.  1-2. 
(Neue Juristische Wochenschrift,  no  36,  9. September 1965,  p.  1633-1640; 
no  4g,  2. Dezember 1965,  p.  2225-2230). 
50,  - MONACO,  Riccardo: Del metodô per costruire l'Europa. 
(Rivista di Diritto Europeo,  no  3,  luglio-settembre 1965,  p.  195-204). 
51.  - NACHPRUEFBARKEIT von EWG-Entscheidungen durch den Europa_ischen 
Gerichtshof im Vorabentscheidungsverfahren. 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters,  no  20/21,  15.-30, Dezember 
1965,  p.  456-464). 




(Nieuw Europa,  no  12,  december 1965,  p.  232-233). 
53.  - OPHUELS,  Carl Friedrich: Die Europaischen Gemeinschaftsvertrage als 
Planungsverfassungen. 
(Planung I.  Baden-Baden,  1965.  p.  229-245). 
(17. 5gg) 
54.  - PARLEMENT EUROPEEN.  Documentation Parlementaire et Information (Di-
rection Générale).  Luxembourg: Guide de la documentation sur le Parlement 
Européen. 
(Luxembourg,  S. P.C. E. ),  1965.  13g p.  (multigr.)  go 
(Cahiers mensuels de  Documentation Européenne,  no  g,  août 1965). 
55.  - PARTIS SOCIALISTES DE  LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.  Bureau de 
Liaison.  Luxembourg : Sortir de la crise : déclaration du Bureau de Liaison .. 
à.  propos de la crise de laC. E. E. 
(Courrier Socialiste Européen,  no  14,  octobre 1965,  p. 1-3) .  .  -----------------------------------------------------------------------
56.  - POLITIQUE  (La)  européenne des partis démocrates-chrétiens. 
(Congrès de l'U.E.D.C.  à.  Taormina du 9 au 12  décembre 1965). 
(Europe. Documents,  no  355,  15 décembre 1965,  p.  1-7). 
57.  - POLITISCHE (Die)  Union.  Mit Beitr.  von Fernand Dehousse (e. a.) Hrsg. u. 
eingel. von Karlheinz Neunreither. 
KOln,  Opladen,  Westdeutscher Verl.,  1965.  156 p.  go 
(Europaische  Gegenwart,  2). 
(17. 611) 
58.  - RENFIELD,  Richard Lee: The Common Assembly of the European Coal and 
Steel Community and the Community's foreign relations. 
Washington,  The American Univ.,  1965.  584 p.  4o 
(Thèse.  Univ. Washington.  1965). 
(MF  97)  (bibliographie) - 6  -
59.  - RODIERE,  René :  L'Harmonisation des législations européennes dans le ca-
dre de laC. E. E. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no  3,  juillet-septembre 1965,  p. 336-
357). 
60.  - SAC CHI MORSIANI,  Gianguido : ll Potere amministrativo delle Comunità 
Europee e le posizioni giuridiche dei privati.  T.  1-
Milano,  Giuffrè,  1965- go 
1.  1965.  327 p. 
(Pubblicazioni del Seminario Giuridico della Università di Bologna,  43), 
(1 7. 679)  (notes bibliogr.) 
61,  - SCHEINGOLD,  Stuart A.  : The Court of Justice of the European Communities 
and the development of international law. 
(American Society of International Law.  Annual Meeting.  59.  1965.  Washington: 
Proceedings.  Washington,  1965. p.  190-195). 
(13. 230) 
62.  - SEGRELLES CHILLIDA,  Vicente : Introduccion al nuevo derecho europeo : 
C.E.C.A. ,  mercado comun y  Euratom.  Prol.  de José Yanguas Messia. 
Madrid,  Reus,  1962.  310 p.  go 
(1 7. 577)  (bibliographie) 
63.  - SEVILLARD,  Jean :  L'Union politique de l'Europe : existe-t-il un moyen de 
sortir de l'impasse ? 
(Les Problèmes de l'Europe,  no  29,  1965,  p.  12-18). 
64.  - SOHIER,  Marc,  MEGRET,  Colette: Le RMe de l'exécutif national et du légis-
lateur national dans la mise en oeuvre du droit communautaire.  Rapport. 
(S.l. ),  1965.  43 p.  (ronéot.)  4° 
(Semaine de Bruges  1965.  Colloque de droit communautaire). 
(17.443) 
65.  - STRUYE,  Paul : Europe des patries ou Europe supranationale. 
(Revue de la Société d'Etudes et d'Expansion,  no  217,  septembre-octobre 1965, 
p.  603-610). 
66.  - THIRON,  Michel : LaC. E. C.A.  et la fusion des Communautés : bilan d'Wle 
intégration économique. 
(L'Europe en Formation,  no  68,  novembre 1965,  p.  5-6). 
67.  - TRAUTMANN,  Walter: Die Zukunft der SupranationalWi.t: Unterschiede des 
Nationalbewusstseins als Ursache der EWG-Krise. 
(Der Volkswirt,  no  43,  29. Oktober 1965,  p.  2378-2379). 
68.  - UDINK,  B.J.,  STEMPELS,  A.  :  Frankrijk ruilen met Engeland? 
(Nieuw Europa,  no  12,  december 1965,  p.  238-239). 
69.  - UNGERER,  Werner: Europaischer Parlamentarismus. 
(Aussenpolitik,  no  10,  Oktober 1965,  p.  676-693). - 7  -
70.  - UNIVERSITE.  Amsterdam.  Europa Instituut : Individuele rechtsbescherming 
in de Europese Gemeenschappen.  (Par) A. M.  Donner (e. a.) 
Deventer,  Antwerpen,  Kluwer,  1964.  170 p.  go 
(Europese m~mografieën, 1). 
(1 7. 537)  (notes bibliogr.) 
71.  - VOTE  (Le) à la majorité qualifiée. 
(Revue du Marché Commun,  no  g6,  décembre 1965,  p.  52g-529). 
72.  - WAELBROECK,  M.  :  Peut-on parler d'un droit constitutionnel européen ? 
(Université Libre de Bruxelles.  Faculté de Droit : Travaux et Conférences, 
no  2,  1964,  p.  75-g2). 
73.  - WAGNER,  Carl-Ludwig: Das Recht der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und die nationale Rechtsordm.mg der Mitgliedstaaten. 
(DieOeffentlicheVerwaltung,  no  9-10,  Mai 1965,  p.  307-314). 
74.  - WERNER,  Pierre : La Position du Luxembourg dans la Communauté Européen-
ne.  Conférence ... à la Chambre de  Commerce Belge à New York (le 30  septem-
bre 1965), 
(Luxembourg,  Impr.  Linden),  1965.  6 p.  4° 
(Luxembourg.  Service Information et Presse : Bulletin de Documentation,  n°13, 
2 octobre 1965). 
75.  - ZIJLSTRA,  J.  : De Kansen voor een groter Europa. 
(Niew Europa,  no  10,  oktober 1965,  p.  192-195). 
2.  Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques et financières 
Problemi economici e finanziari 
Economische en financiële vraagstukken 
76.  - ACCORD GENERAL SUR  LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE.  Genè-
ve : Le Commerce international en 1964. 
Genêvè,  GATT,  1965.  Vill,  216 p., tabl.,  fig.  go 
(1933) 
77.  - AKTIONSGEMEINSCHAFT SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT. Arbeitstagung.23. 
1964.  Bad Godesberg; : Geldwert und offentliche Finanzen.  Vortriige u. Diskus-
~:·donen d.  23. Arbeitstagung .. am 4. u. 5. November 1964 in Bad Godesberg. 
(Par) Wolfgang Frickhoffer (e. a.) 
Ludwigsburg,  Hoch,  (1965).  132 p.  go 
(Tagungsprotokoll,  2  3). 
(17. 353) 
7g,  - ALBERT,  Michel : La Banque Européenne d'Investissement: évolution  et con-
tinuité. 
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